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лення. Схожу думку висловлює й український археолог Л. Залізняк, який ука-
зує, що іллірійці мешкали в Карпатській улоговині із VII ст. до н. е. Отже, 
дослідники не одностайні щодо визначення часу перебування іллірійців на те-
ренах України і прилеглих західнослов’янських землях, але більшість із них 
допускає контакти іллірійців і праслов’ян у цьому регіоні ближче до рубежу 
н. е. Відповідно факт взаємин іллірійців і давніх слов’ян саме в Центральній і 
Північній Європі, зокрема і в Карпатському регіоні, не підлягає сумніву. 
На жаль, інформація про іллірійські мовні залишки відбита лише в онімній 
лексиці, що значною мірою ускладнює аналіз конкретного факту й спонукає 
дослідника до досить обережних (принаймні не категоричних) висновків. Про це 
свідчать спростовані на сьогодні «іллірійські» етимології правобережноукраїн-
ських гідронімів Зон (Жон), Жван, Черхава та ін. Однак на Прикарпатті засвід-
чені назви гідрооб’єктів, основи яких справді мають паралелі в іллірійському, 
а також балтійському оніміконі (загальновідомий факт іллірійсько-балтійських 
топонімних паралелей). Відповідно постає важлива проблема детального 
дослідження таких збігів, на підставі чого можна буде робити висновки про 
так званий іллірійський мовний вплив або ж про паралельний мовний розви-
ток. У процесі таких студій треба керуватися критерієм, відповідно до якого на 
неслов’янське походження гідроніма може вказувати відсутність відповідників 
на місцевому (як онімному, так і апелятивному) ґрунті й наявність очевидних 
(ціліснолексемних, а не лише кореневих) паралелей на неслов’янських землях. 
 
 
Јасна Влајић-Поповић (Београд)  
Грецизми у српским народним говорима  
 
Овај рад представља пилот верзију једне шире студије о грецизмима у срп-
ским народним говорима која ће се бавити њиховом дистрибуцијом, периоди-
зацијом и адаптацијом. Грађа ексцерпирана из тренутно постојећих дијалекат-
ских речника биће анализирана диференцијално у односу на корпус три кла-
сична извора на ту тему: Vasmer 1944, Поповић 1953, 1955, Skok.  
У овој фази циљ је био да се утврди има ли уопште смисла, након резултата 
до којих су дошла три горепоменута аутора, даље проучавати грецизме у срп-
ском језику. Избор за пробну анализу пао је на Речник српских говора Војводи-
не (РСГВ) због његовог обима, репрезентативности и актуелности: као највећи 
појединачни речник (10 свезака са преко 2.000 страница), покрио је највећи 
појединачни терен (при том максимално удаљен од линије додира са грчким 
језиком и ван граница балканског језичког савеза), а при том је међу најновији-
ма (публикован од 2001. до 2010., мада осим грађе са терена садржи и низ збир-
ки речи објављиваних крајем 20. века). Због такве комбиноване и композитне 
природе РСГВ, тј. нејединствених критеријума за скупљање лексике, десило се 
да у њему нема неких стандардних речи (нпр. спанаћ).  
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У односу на облике и значења посведочене у књижевном језику и у дијале-
катској грађи коју доносе три наведена аутора, уочени су следеће новине:  
а) архаизми тј. ретко или нигде очувани грецизми  (дисаге, корам; трпан); 
б) нове тј. другде незабележене речи (пономарх «црквењак», миронисати 
«молити се у цркви»); 
в) нове изведенице  (поша «попадија»); 
г) нова фонетика тј. случајеви досад нерегистрованих фонетских варијација 
(арарх : јерарх, бангалоз : пангалоз, букријаш : буклијаш, јептин : јефтин, ко-
лаба : колиба, менгуле : менгеле, полелеј : полијелеј, сектембар : септембар, 
тридофил, трндофил : трандафил итд.  
д) нова семантика тј. досад непозната значења како основних речи (Грк 
«трговац», катарка «дугачка мотка на коју се ставља нож којим се пресеца 
мрежа», кокало «игра у којој девојка признаје који јој се момак допада», ко-
мат «парче хлеба», кондир «ведро за стоку; начин резања лозе», кревет «сто-
лица; доњи сноп жита у крстини; постељина, аљине», кутлача «варјача», ли-
ман «залив; подводни извор; место где вода прави вир», литанија «придика, 
грдња», менгуле «невоље», парасити се «престати чинити што», парип «ерге-
ла», пизма «инат», трпеза «синија»), тако и нових изведеница (в. даље); 
ђ) нова творба, или са очуваним основним значењем или са семантичким 
помаком (нпр. буклијаш «човек који носи буклију; коњ кога јаше човек који 
носи буклију», паскуричара «жена која меси паскурице», псалтирац «ђак који 
учи псалтир», таласњача «опута (на чамцу)», трпезник «столњак»; лиманити 
«стварати вир», парасник «необуздана особа», сулундарити се «стровалити се»). 
Дакле, РСГВ садржи грецизме из књижевног језика (поједине са немалим 
фонетским, творбеним и семантичким отклонима) али и неке ретко или чак 
нигде забележене речи. Стога је за очекивати да у осталим речницима са јуж-
нијег терена српског језика налази ових позајмљеница буду још богатији. Тако 
се може закључити да свакако има смисла наставити са истраживањем греци-
зама у српским народним говорима.  
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